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1 La fouille programmée 2011 a porté sur les deux structures majeures du site castral de
La Garnache,  la tour quadrangulaire et la motte désignée par le toponyme de Butte
Cavalière.
2 Dans la continuité des années précédentes,  l’étude archéologique du bâti  de la tour
quadrangulaire  a  porté  cette  année  sur  le  1er étage.  Des  relevés  manuels  des
aménagements ont été réalisés de façon à définir l’organisation primitive de cette pièce
à laquelle on accède par un escalier construit dans le massif oriental de la tour. Au
débouché de ce degré, côté nord, un couloir dessert un bâtiment initialement accolé à
la tour et qui a disparu aujourd’hui (repéré en 2009). Côté sud, l’accès à la pièce du
1er étage est direct : elle est composée de plusieurs baies, probablement à coussièges,
d’une cheminée construite dans le mur est et d’une latrine aménagée dans l’angle nord-
ouest. Tous ces équipements témoignent de l’aspect résidentiel de cet étage tandis que
le rez-de-chaussée évoque plutôt une fonction défensive même si elle est tout relative.
Les éléments de datation sont rares mais les moulures de la porte des latrines et du
piédroit de la cheminée évoquent le XIVe s. Un sondage réalisé dans l’angle sud-est du
sous-sol a livré des fragments de céramique piégés dans la tranchée de fondation de la
tour : ils permettent de dater la construction de la fin du XIIIe et du XIVe s. L’hypothèse
de  voir  la  tour-maîtresse  d’époque  romane  dans  cette  tour  quadrangulaire  est
désormais réfutée.
3 Par ailleurs, la motte castrale a fait l’objet de sondages dans la partie sud du fossé et à
chaque  extrémité  de  la  coupe  artificielle  laissée  en  friche  après  les  terrassements
de 1957. À l’est, le sondage a révélé une première occupation composée de sarcophages
en calcaire à faluns,  datés des VIe-VIIe s.  par un lot de 40 perles de verre.  Une fosse
creusée dans le substrat a livré un fragment de meule et quelques rares trous de poteau
laissent penser à un habitat (antérieur au Xe s.).  Une couche charbonneuse avec des
foyers en place s’étend sur les sépultures et pourrait matérialiser un nettoyage de la
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parcelle entre l’occupation funéraire et l’installation de la motte castrale. Le mobilier
de cette couche est daté des Xe-XIIe s. L’emplacement de l’escarpe a été dégagé dans le
sondage oriental, tout comme la séquence de construction de la butte sur un principe
de  talus  circulaire  entourant  l’emprise  de  la  motte.  Cet  espace  central  est  ensuite
comblé de couches alternées de blocs de schiste issus du creusement du fossé et d’argile
sableuse mises en œuvre de l’extérieur vers l’intérieur de la motte. Le sondage ouest a
révélé la même séquence stratigraphique de construction de la fortification de terre,
sur un niveau de sépultures mérovingiennes perturbé. En revanche, un mur orienté
nord-sud est apparu : sa tranchée de fondation coupe le talus de la motte côté ouest et
sa mise en œuvre permet de le rapprocher des maçonneries de l’enceinte castrale des
XIIIe-XVIe s.  encore  en  élévation.  Ce  mur  matérialise  le  raccord  entre  l’enceinte  du
château  et  la  motte  qui  est  utilisée  comme  cavalier  pour  y  déployer  l’artillerie  et
défendre le flanc est de la ville. La dernière occupation du site est liée à l’épierrement
du  mur  d’enceinte  et  au  démantèlement  arrêté  par  Louis XIII  en 1622 :  le  mur
d’enceinte découvert dans le flanc ouest de la motte est détruit et remblayé avec les
matériaux laissés sur place. Il a été possible de mettre en évidence que le flanc ouest de
la motte est composé de couches archéologiques du XVIIe s. qui ne renseignent pas de
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